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Bin Laden vreest een Palestijnse staat

Veel mensen denken dat het islamitische terrorisme voortkomt uit de Palestijnse kwestie. Bush verwerpt deze visie. Volgens hem vloeit terrorisme voort uit de repressieve Arabische politieke cultuur die hervormingen tegenhoudt. Mede om deze reden besloot hij om Irak te bezetten en Saddam te vervangen door een democratisch regime.
  De Amerikaanse inval in Irak werd door de aanhangers van de school dat de Palestijnse kwestie terrorisme genereert, fel bekritiseert. Volgens hen kwam een Amerikaanse bezetting van Irak neer op een oorlogsverklaring  aan alle Arabieren en moslims. Het vredesproces was verder weg dan ooit.
  Stel nu eens dat Bush Irak niet had aangevallen en al zijn energie in het vredesproces had gestoken. Zou dat beter zijn geweest? Dat ligt niet voor de hand. De VS had namelijk nooit aan alle Palestijnse eisen kunnen voldoen. Realistisch gesproken zou Bush nooit verder hebben kunnen gaan dan het voor de Palestijnen relatief gunstige Clintonplan van 2000 waarin zij het grootste gedeelte van het land dat Israël in 1967 had geannexeerd terug zouden krijgen. De Palestijnse vluchtelingen van voor 1967 zouden echter niet mogen terugkeren naar hun huizen op het grondgebied van Israël. Aangezien slechts een deel van de Arabische leiders dit plan zou hebben geaccepteerd zou de impasse voortduren.
  Stel nu eens dat Bush toch alle Palestijnse eisen ingewilligd zou hebben. Zou hij dan goodwill hebben verworven? Ook dat ligt niet voor de hand. Het Palestijnse probleem speelt namelijk vooral een symbolische rol in de Arabische politiek. 
  Voor de Arabieren hangt de Palestijnse kwestie sterk samen met hun grieven tegen de door het Westen gesteunde autocraten die met repressie economische ongelijkheid in stand houden. Bovendien is het Palestijnse vraagstuk een van de weinige zaken die de inwoners van het Midden Oosten bindt. Een Irakese sjiiet, Marokkaanse fundamentalistische soenniet en een Syrische Aleviet hebben weinig gemeen maar voelen zich door de Palestijnse kwestie wel met elkaar verbonden. Gezamenlijk dromen zij van een wereld waarin de Arabische wereld zich kan emanciperen van Westerse inmenging. 
  Ook Bush denkt in termen van macht. Hij twijfel er niet aan dat zijn invloed op het vredesproces afhangt van de Amerikaanse machtsontplooiing in de Perzische golf. Toen zijn vader Saddam versloeg in 1991 werd de weg immers vrijgemaakt voor de Madrid Conferentie en uiteindelijk het vredesproces in Oslo. Door in 1991 Saddam uit Koeweit weg te jagen en in 2003 ook uit Irak demonstreerden de Amerikanen aan de Arabieren en de moslims dat hun aspiraties het meeste waren gediend met samenwerking met de VS. De weg naar vrede in het Midden Oosten gaat via Bagdad.
  De uitlatingen van Bin Laden verraden eveneens een instrumenteel gebruik van de Palestijnse kwestie. Pas aan het einde van de jaren negentig toen Al Qaida fuseerde met de Egyptische Islamitische Jihad begon het Palestijnse vraagstuk een centrale rol te spelen. Bin Laden deed dat niet omdat hij zo begaan was met de Palestijnen maar omdat hij hun situatie kon gebruiken voor de verwezenlijking van zijn eigen doelen. 
  Bin Laden heeft twee vijanden: het Westen en de lokale autocraten die het ware geloof hebben verlaten en Westerse inmenging hebben aanvaard. Aangezien hij de regimes in Egypte en Saoedi-Arabië van de troon wil stoten is hij uit op een oorlog met de Amerikanen die een wig zou kunnen slaan tussen de lokale Arabische elites en het morrende volk. De beste manier om het volk achter hem te krijgen was te hameren op de Palestijnse kwestie. De daadwerkelijke verwezenlijking van een Palestijnse staat diende echter voorkomen te worden aangezien dit de aanwezigheid van de VS in de regio zou legitimeren.
  Bush trekt zich wel het lot van de Palestijnen aan. Hij heeft zich openlijk uitgesproken voor een levensvatbare en aaneengesloten Palestijnse staat en voert de druk op Israël op. Vrede hangt nu af van het politieke vermogen van Sharon en Abbas om hun achterban te disciplineren. Zal het Sharon lukken om zijn achterban een terugtrekking uit grote delen van de Westbank door de strot te duwen? En zal het Abbas lukken om de terroristische elementen in zijn achterban eronder te houden? Één ding is zeker: Bin Laden hoopt dat beide heren zullen falen.
  

